













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 74 〔山梨学院大学〕 4
─ 4 ─
な
い
と
思
い
ま
す
︒
あ
ま
り
に
詳
し
く
し
か
も
難
し
い
の
で
質
問
し
た
人
た
ち
は
︑
す
っ
か
り
毒
気
に
当
て
ら
れ
次
に
聞
く
こ
と
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
し
た
︒
そ
し
て
︑
先
生
の
口
癖
は
﹁
な
ん
だ
こ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
か
﹂
で
︑
浅
学
菲
才
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
い
つ
も
恐
縮
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
︒
こ
の
ほ
か
先
生
は
多
趣
味
で
し
か
も
食
通
で
あ
ら
れ
た
の
で
︑
筆
者
も
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
の
食
べ
歩
き
で
先
生
と
一
緒
に
珍
味
を
堪
能
し
ま
し
た
︒
パ
リ
凱
旋
門
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
食
事
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
ワ
イ
ン
も
シ
ャ
ト
ー
・
マ
ル
ゴ
ー
や
シ
ャ
ト
ー
・
ロ
ー
ト
シ
ル
ト
と
い
う
世
界
の
五
大
シ
ャ
ト
ー
の
銘
柄
を
色
々
な
機
会
に
先
生
と
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
し
︑
パ
リ
の
海
鮮
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
︑
白
ワ
イ
ン
の
ミ
ュ
ス
カ
デ
や
シ
ャ
ブ
リ
を
味
わ
い
ま
し
た
︒
お
陰
様
で
多
方
面
に
視
野
が
広
が
り
︑
と
て
も
感
謝
し
て
お
り
ま
す
︒
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
︑
先
生
の
飽
く
な
き
向
学
心
が
ご
退
職
後
も
衰
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
︑
健
康
に
留
意
さ
れ
て
な
お
一
層
の
ご
研
鑽
を
積
ま
れ
︑
そ
の
研
究
が
世
界
の
平
和
と
発
展
に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
︒
5 佐藤信夫先生のご退職に寄せて
─ 5 ─
